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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺮوررا ﺑﺎ  ﻳﺰﺗﺠﻮ يﺧﻄﺎﻫﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻲﻣ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ از ﻧﻈﺮ ﻳﺪهو داروﺳﺎزان آﻣﻮزش د ﻴﻨﻲداروﺳﺎزان ﺑﺎﻟ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 يﺧﻄﺎﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶﻧﻘﺶ داروﺳﺎزان در  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﻳﻦ. اﻨﺪﻛﻨ اﺻﻼحو  ﻳﻲﭘﺰﺷﻜﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻫﺎيدﺳﺘﻮر
  .ﺷﺪ ﻲدر ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻃﺮاﺣ ﻫﺎ ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻲآﻧﺘﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻳﺰﺗﺠﻮ
داروﺳﺎز در  اﺳﺖ.ﻛﺮده  يﻣﺎه در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺳﭙﺮ ﻳﻚﺳﺎﻋﺖ در روز را ﺑﻪ ﻣﺪت  4داروﺳﺎز  ﻳﻚ روش ﻛﺎر:
ﻫﺎرا  ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻲآﻧﺘ ﻳﺰﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻮ يﺧﻄﺎﻫﺎ، هﻧﻤﻮد ﻲرا ﺑﺮرﺳ ﻳﻲدارو يﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ، ﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهﺑﺨ يراﻧﺪﻫﺎ
 ﻲآﻧﺘ ﻳﺰﺗﺠﻮ ﺎيﻧﻮع و ﺷﺪت ﺧﻄﺎﻫ ﻛﺮده اﺳﺖ.ﭘﺰﺷﻜﺎن اورژاﻧﺲ اﺻﻼح  ﻳﺮشآﻧﻬﺎ را در ﺻﻮرت ﭘﺬ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. يدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﻴﻦاﺻﻼح ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨ يﺧﻄﺎﻫﺎ اﺳﺖ.ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه   ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ
ﻧﻮع  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ رخ داده اﺳﺖ. ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻲآﻧﺘ ﻳﺰﺗﺠﻮ 081ﻫﺎ در  ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻲآﻧﺘ ﻳﺰﺗﺠﻮ يﺧﻄﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﺎد و :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﺪت ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﺑ، (91(04,42%)( و دوز اﺷﺘﺒﺎه)84(5,16%)) اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎه دارو، ﺧﻄﺎﻫﺎ
ﻫﺎ  ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻲآﻧﺘ ﻳﺰﺗﺠﻮ يﺧﻄﺎ 87ﻣﻮرد از  14 ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ( ﺑﻮد.53(78,44%)) Cو دﺳﺘﻪ(03(64,83%)) Bدﺳﺘﻪ
 ﻳﻦﺷﺪه ﺑﻪ ا ﻳﺰﺗﺠﻮ ياﺻﻼح ﺧﻄﺎﻫﺎ يدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن اورژاﻧﺲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ.
را  ﻲﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ  ﻣﻮرد 53(63,58%) ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻲاز ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ ﻣﻮرد 2(88,4%) ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ
  .ﻴﺪﻧﺪرا ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸ ﻲﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ  ﻣﻮرد 4(67,9%)ﻛﺎﻫﺶ دادﻧﺪ و 
دارﻧﺪ، اﮔﺮ ﻫﺎ  ﻴﻮﺗﻴﻚﺑ ﻲآﻧﺘ ﻳﺰﺗﺠﻮ يﺧﻄﺎﻫﺎ ﻳﺎﺑﻲو ﺑﺎز ﻳﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲداروﺳﺎزان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ :ﻴﺮيﮔ ﻴﺠﻪو ﻧﺘ ﺑﺤﺚ
  .ﻳﺮﻧﺪآﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬ يﻫﺎ ﻴﻪﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮده و ﺗﻮﺻ
  اﺻﻼح ﺧﻄﺎ، اورژاﻧﺲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰﺧﻄﺎ، ي داروﻳﻲﻫﺎﺧﻄﺎ واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:
  
Abstract 
Introduction: Clinical pharmacists and clinically trained pharmacists can detect and recover 
prescribing errors by reviewing the physicians’ orders. The present study was designed to 
evaluate the role of pharmacists in recovery of antibiotics prescribing errors in an emergency 
department. 
Method: One clinically trained pharmacist spent four hours per day in the emergency 
department for 30 days. The pharmacist attended the ward rounds, reviewed medical records, 
identified the prescribing errors related to antibiotics and recovered those if emergency 
physicians accepted the errors.The types and severity of antibiotics prescribing errors were 
determined. The recovered errors were also classified. 
Results: Seventy eight antibiotics prescribing errors per 180 antibiotics prescriptions occurred. 
The most common types of errors were incorrect drug selection (48 (61.50%)) and wrong dose 
(19 (24.40%)), and the most common actual severities were B (30 (38.46%)) and C (35 
(44.87%)). Also, 41 out of 78 antibiotics prescribing errors were accepted by emergency 
physicians and recovered. The categories of the recovered prescribing errors were 2 (4.88%) 
intercepted potential adverse drug events, 35 (85.36%) mitigated adverse drug events, and 4 
(9.76%) ameliorated adverse drug events. 
Discussion and conclusion: Pharmacists would have a significant role in identification and 
recovery of antibiotics prescribing errors provided the physicians trusted them and accepted their 
recommendations. 
Key words: Medication errors, Prescription errors, Antibiotics, Antibiotic resistance, Emergency 
department, Error recovery  
 
 
 
 
